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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ.  
ЧТО ЖДЕТ НАС ЗАВТРА? 
 
Аннотация. В статье приведен анализ социально-экономического 
развития Российской Федерации по основным событиям, 
макроэкономическим показателям, направлениям денежно-кредитной 
и налогово-бюджетной политик на протяжении 1999-2018 годов. Также 
выявлен прогноз относительно социально-экономического положения 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2019-2021 гг.). 
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«Что ждет российскую экономику в сравнительно недалеком 
будущем?» – такой вопрос становится всѐ более актуальным, входящим 
в дискуссионные обсуждения не только современных экономистов 
и политиков, но и обычных граждан. Продолжающиеся санкции, вновь 
введенные США весной 2018 года в отношении некоторых российских 
компаний и бизнесменов, увеличение НДС до 20%, влияние которого уже 
будто ощущает население России, грядущее постепенное повышение 
пенсионного возраста… Каким образом могут отразиться подобные внешние 
и внутренние факторы на социально-экономическом состоянии нашей 
страны? Вызовут ли они усиление неопределенности и обеспокоенности 
россиян, как именно повлияют на макроэкономические показатели? 
Ответы на эти вопросы содержат в себе прогнозы, составляемые 
различными организациями, например, МВФ, ЦБ РФ. Попробуем и мы 
составить прогноз социально-экономического развития Российской 
Федерации по основным макроэкономическим показателям, предварительно 
проанализировав подобные элементы в период 1999-2018 годов 
для выявления влияния некоторых событий, направлений денежно-
кредитной и налогово-бюджетной политик, аспектов социальной 
и экономической сферы на общее положение в целом.  
В 1999 году – начале исследуемого периода – главной целью 
Правительства РФ выдвигается преодоление сложных экономических 
условий (бюджетные проблемы, наращивание государственного долга, 
расходование золотовалютных резервов, высокие процентные ставки, 
неустойчивый валютный курс) и достижение состояния финансовой 
стабильности. 
За счет увеличения экспорта, значительного роста промышленности, 
повышения уровня мировых цен на нефть, прогрессивной шкалы 
налогообложения, применяемой в 1999-2000 годах, падения безработицы 
и уровня инфляции, девальвации рубля удается значительно улучшить 
социально-экономическое положение граждан. Это в совокупном итоге 
приводит к тому, что за 4 года (1999-2002) удается снизить индекс 
потребительских цен, уровень безработицы с 13% до 8%, повысить 
минимальный размер оплаты труда, прожиточный минимум, 
среднемесячную зар+6плату.  
Экономическую ситуацию в России в 2002-2008 гг. можно назвать 
«стремительным ростом», исходя из объемов импорта и экспорта, снижения 
уровня инфляции (минимальное значение за период – 9% в 2006 году), 
значительного роста текущих операций. Также можно заметить увеличение 
минимального размера оплаты труда, что связано со вступлением в действие 
нового Трудового кодекса в 2002 году, увеличение экспортно-импортных 
поставок, объясняемое началом процесса поставок российского газа 
по «Голубому потоку» в Турцию в 2003 году. К тому же, с 2002 года начался 
стабильный рост цен на нефть, который достигнет в 2008 году своего 
исторического максимума – 143,95 доллара. С 2004 по 2008 года отмечается 
значительный профицит бюджета, а также пополнение Стабилизационного 
фонда. 
Затем наступает мировой кризис, который негативно отражается 
и на экономике России. Впервые наблюдается снижение ВВП до 38807,2 
млрд рублей, темпы роста ВВП составляют -7,8%, достигается дефицит 
бюджета в размере 2448,6 млрд рублей. Одновременно растет инфляция – до 
13,8% в 2008 году. Все эти факторы значительно отражаются 
на благосостоянии россиян: первичные доходы резко падают, уровень 
безработицы повышается на 2%, цена за баррель нефти достигает 
критических значений – 33,73 доллара. Кроме того, кризис спровоцировал 
развитие теневой экономики, которая установилась на отметке 32% в 2008 
году.  
Послекризисный период 2010-2013 гг. характеризуется относительной 
стабильностью. Уровень инфляции находится в пределах 7%, ВВП начинает 
расти и достигает 73133,9 млрд рублей в 2013 году, уровень безработных 
постепенно сокращается, теневая экономика идет на спад, становится заметен 
рост получения инвестиций. Кроме того, объем экспорта и импорта в 2010 году 
значительно растет, но в последующие 3 года лишь колеблется на одном уровне. 
Однако пришедший период 2013-2015 годов приводит к некоторому 
спаду в социально-экономическом состоянии России. За этот период курс 
рубля по отношению к доллару падает более, чем на 40 единиц, достигая 
отметки в 72 рубля за доллар. Значительно снижается импорт. Теневая 
экономика по-прежнему остается на высоком уровне и, по данным МВФ, 
в 2015 году достигает 33,7%! Идет сокращение темпов роста ВВП, заметное 
увеличение дефицита бюджета в 2015 году, увеличение ставки 
рефинансирования, рост инфляции практически до 13 единиц, что 
сказывается и на увеличении численности людей, находящихся за «чертой 
бедности», на 2,5 п.п. – до 13,3%.  
И с первой половины 2016 года по настоящее время наблюдается 
некоторое улучшение и стабилизация сложившейся ситуации. В начале 
периода происходит резкий рост количества занятых при стабильном уровне 
безработных на уровне около 5%. Наблюдается значительное увеличение 
количества индивидуальных предпринимателей. Сокращаются в некоторой 
степени государственный долг и дефицит бюджета. Заметно снижение ставки 
рефинансирования до 7,25 п.п. и таргетирование инфляции на уровне 4%. 
Кроме того, за этот период происходит увеличение среднемесячной 
заработной платы с 35,5 до 42,5 тысяч рублей.  
Также стоить отметить, что на протяжении всего рассматриваемого 
периода наша страна, в большей степени, придерживалась 
экспортоориентированной модели экономического развития, 
о чем свидетельствует практически не снижающийся уровень экспорта 
товаров для их переработки другими сторонами.  
 
Рис.1. Обобщенный тренд уровня социально-экономического развития  
 
России с точки зрения различных макроэкономических показателей 
за период 1999-2018 годов и прогнозных 2019-2021 годов, где [2018*] – 
период с 01.01.2018 по 01.10.2018, [Макроэкономические показатели**] – 
основные макроэкономические показатели, включающие объем ВВП, 
уровень инфляции, налоговые ставки, уровень безработицы и занятости, курс 
рубля, уровень теневой экономики и т.п. 
Относительно прогноза на среднесрочную перспективу (2019–2021 гг.) 
можно выделить разносторонние элементы. Во-первых, в последние годы 
становится более заметным прогресс в поддержании финансовой 
стабильности, содержащий в себе, например, укрупнение банковского 
сектора, принятие мер по сокращению зависимости от доллара. Однако 
эффективность управления банковской системы всѐ же должна претерпеть 
в будущем значительных изменений. Во-вторых, продолжающееся 
негативное внешнеэкономическое воздействие может сказаться 
на социально-экономическом состоянии нашей страны. В-третьих, помимо 
внешнего влияния ожидаются и реформы самого российского государства, 
также имеющие различную качественную оценку. 
Анализируя вышесказанное, мы можем выразить свое мнение 
относительно социально-экономического развития России на среднесрочную 
перспективу. Внешние и внутренние источники воздействия в совокупности 
отразятся достаточно негативно, что приведет к некоторому ухудшению 
уровня макроэкономических показателей положения Российской Федерации 
(рис. 1).  
Важно отметить, что выдвинутое предположение является отражением 
субъективного мнения, основанного на анализе макроэкономического состояния 
России в течение предыдущих 20 лет, потому мы остаемся открытыми 
для обсуждения данной проблематики и готовы к восприятию иного мнения. 
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